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ABSTRAK 
 
OKTAVIANI DWILESTARI. Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran 
Berbasis TIK dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran 
Akuntansi Perusahaan Dagang Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 40 Jakarta. 
Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi penggunaan media 
pembelajaran berbasis TIK dan minat belajar terhadap hasil belajar akuntansi 
perusahaan dagang kelas XI Akuntasi di SMK Negeri 40 Jakarta Timur 
berdasarkan data yang valid serta dapat dipercaya. 
Penelitian dilakukan di SMK Negeri 40 Jakarta. Metode yang digunakan adalah 
metode survey. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 
akuntansi yang terdiri dari dua kelas berjumlah 71 siswa dan sampel yang 
digunakan sebanyak 58 siswa dengan menggunakan teknik simple random 
sampling. Instrument yang digunakan untuk memperoleh data pada variabelX1 
(persepsi penggunaan media pembelajaran berbasis TIK), X2 (minat belajar) 
diukur menggunakan kuisioner dengan skala likert dan variabel Y (hasil belajar) 
diukur menggunakan hasil UAS mata pelajaran akuntansi perusahaan dagang. 
Hasil analisis data menunjukan data yang digunakan berdistribusi normal 
(0,417>0,05) dan linear (X1= 0,00 dan X2= 0,00<0,05). Persamaan analisis regresi 
linear berganda dalam penelitian ini adalah Y’= 32,276+0,149X1+0,449X2. Hasil 
penelitian ini menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara persepsi 
penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dan minat belajar dengan hasil 
belajar siswa dilihat dari perhitungan uji F dengan Fhitung (32,276)> Ftabel (3,165) 
dan nilai signifikansi (0,000<0,05). Secara parsial, tidak terdapat hubungan antara 
persepsi penggunaan media pembelajaran berbasis TIK (X1) dengan hasil belajar 
(Y) berdasarkan dari perhitungan uji t dengan thitung (1,861)< ttabel (2,004) dan 
adanya hubungan yang positif dan signifikan antara variabel minat belajar (X2) 
dengan hasil belajar (Y) berdasarkan uji t dengan thitung (5,511)> ttabel (2,004) dan 
koefisien korelasi sederhana sebesar 0,715. Hasil uji koefisien korelasi ganda (R) 
sebesar 0,735 yang menandakan antara persepsi penggunaan media pembelajaran 
berbasis TIK dan minat belajar dengan hasil belajar terdapat hubungan yang kuat 
dengan koefisien determinasi 54%, sehingga variabel Y hasil belajar ditentukan 
oleh variabel X1 persepsi penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dan X2 
minat belajar sebesar 54%. 
Kata kunci : Persepsi Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis TIK, Minat 
Belajar, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 
 
OKTAVIANI DWILESTARI. The Influence of Perceptions Using ICT-Based 
Learning Media and Interest Learning with Learning Outcomes in Lesson 
Company Trade Accounting Of Class XI Accounting at SMK Negeri 40 
Jakarta. Thesis. Jakarta. Study Program of Economic Education, Concentration 
of Accounting Education, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 
2017. 
This study aims to determine the influence between perceptions of using ICT-
based learning media and interest learning with learning outcomes class XI 
accounting in Vocational Senior High School 40 Jakarta Timur by using 
empirical data which is valid and reliable. 
The research conduct at SMK Negeri 40 Jakarta. The research method  is survey 
method. The affordable population in this study are students of class XI 
accounting consist of two classes amount to 71 students and sample used as many 
as 58 students by using simple random sampling techniques. An instrument used 
to obtain data for variable X1 (perceptions using ICT-based learning media), X2 
(interest learning) measured using a questionnaire with likert scale and variable 
Y (learning outcomes) measured using the final result exam of company trade 
accounting lesson. The result of data analysis showed that the data used in 
regression model is normally distributed  (0,417> 0,05) and linear (X1 = 0,00 
and X2 = 0,00 <0,05). The equation of multiple linear regression analysis in this 
study is Y '= 32,276+0,149X1+0.449X2. The result of this study showed that there 
is a significant relationship between perceptions using ICT-based learning media 
and interest learning with learning outcomes shown by F-test calculation with 
Fcount(32,276)>Ftable (3,165) and significance value (0,000 <0,05). Partially, there 
is no relationship between perceptions using ICT-based learning media (X1) and 
learning outcomes (Y) based on t-test calculation with tcount (1,861) <ttabel (2,004) 
Then, there is a positive and significant relationship between interest learning 
(X2) and learning outcomes (Y) based on t- test with tcount (5,511) <ttabel (2,004) 
and simple correlation coefficient of 0,715. Result of double correlation 
coefficient test (R) equal to 0,735 that means between perceptions using ICT-
based learning media and interest learning with learning outcomes there is a 
strong relation with coefficient determination 54%, so it can be said variable Y 
learning outcomes determined by variable X1 perceptions using ICT-based 
learning and X2 interest learning of 54%. 
Keywords : Perceptions using ICT-based learning media, Interest learning, Learning 
outcomes
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LEMBAR MOTTO 
 
 
“Perjuangan itu tidaklah mudah, penuh onak dan duri yang melukai.Ketika 
kejenuhan dan kelelahan silih berganti, ingatlah Allah selalu menemani. 
Dikala kaki mulai terasa berat untuk berlari, maka pelankanlah langkahmu 
dan mulai tuk berjalan. Terus melangkah kedepan walau harus tertatih 
sebab berhenti bukanlah sebuah pilihan tuk memenangkan perjuangan…” 
 
“…tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, 
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
(Al-Baqarah : 216) 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah 
SWT berikan. 
Ku persembahkan karya ini teruntuk… 
 
Mamaku tercinta, sosok wanita luar biasa dan terhebat sepanjang hidupku. 
Seorang ibu yang senantiasa berjuang membesarkan, merawat, dan selalu 
memberikan yang terbaik bagi kedua anaknya seorang diri. Mamaku yang 
selalu ada menemaniku, mengiringi setiap langkahku dengan doanya yang 
tulus. Mamaku yang selalu memberikan perhatian dan dukungan baik moril 
maupun materil, dan selalu sabar menghadapi sikapku yang terkadang 
menyayat hatinya. 
Bapakku tercinta, terpisah jarak dan waktu tidak menghalangiku untuk terus 
mencintaimu, untuk terus mendoakanmu dan untuk selalu merindukanmu 
sepanjang hidupku. Semoga Allah senantiasa memberikanmu tempat terbaik di 
Jannah-Nya hingga kita berkumpul lagi kelak. 
Serta kupersembahkan pula karya ini untuk satu-satunya kakakku yang selalu 
mendukungku, memberikanku arahan, semangat dan doa yang tak pernah 
putus.
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